











     
 
菲华社会提倡和演出歌舞剧，是受中国歌舞剧的影响。中国歌舞剧萌芽于
20 世纪 20 年代，创始之作是黎锦晖的儿童歌舞剧《麻雀与小孩》。该剧于
1921 年出版，采用旧曲填词的方法，引用了《苏武牧羊》、《银绞丝》等民间
曲调，通过麻雀和小孩的故事，教育孩子们养成善良和诚实的优良品德。从




























活。1959 年 3 月 29 日，怡里岸华侨各界庆祝青年节，压轴戏是兰佬中华学校





























































王子》里 精彩的选曲。 同年 7 月，菲律宾大学“奥秘客郎联谊会”（The 






























































































































































































































年 10 月 8 日。 
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